




































  １４時２０分 〜１５時５０分 学内事例報告 
   「外国人教員から見た英語による授業運営」Ertl John Josef （外国語教育研究センター准教授） 
「環境をテーマとするジョイントクラスの実践報告」結城 正美（外国語教育研究センター准教授） 
   「工学系大学院における英語による専門教育の実践報告」中山 謙二（自然科学研究科教授） 
申込み方法：電子メール又はファックスで11月 18日（水）までに、氏名（ふりがな）、所属、連絡先（電子メールア
ドレスまたは電話番号）を明記の上、下記まで。 
大学教育開発･支援センター（西山） E-mail: nnishiya@ge.kanazawa-u.ac.jp   FAX: 076-234-4172 
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 場所:金沢大学角間キャンパス 中央図書館AV室  
  主催：金沢大学資料館創基150年記念事業準備委員会、 後援：大学教育開発・支援センタ  ー
 講師:寺崎昌男氏 （立教学院本部調査役・東京大学名誉教授） 
プログラム: 13：00開始 （受付12：30） 
  13：10～ ミニ講演「金沢大学150年の歴史と自校史教育プラン」 金沢大学資料館長 古畑徹 
  13：30～ 講演「大学改革とアーカイブズ・自校教育の役割」 
立教学院本部調査役・東京大学名誉教授 寺崎昌男  
